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вительности. Искусство непосредственно формирует образ чувств и мыс­
лей человека, тем самым формируя и образ его действий.
Придумывать, сочинять, изображать, свершать нечто новое, доброе 
не только для себя, но и для других с единственной целью -  увеличить по­
тенциал гуманизма, сделать мир лучше, радостнее, а настроение людей оп­
тимистичнее, увереннее -  это высший результат творческого самоутвер­
ждения личности, достигнув которого личность не успокаивается. Осознав 
радость бытия, она снова и снова будет искать новые формы и способы во­
площения своей «самости», возвращаясь к творчеству.
Творчество -  это потребность внутренней свободы на уровне осоз­
нанной необходимости. Важная черта творческого труда -  неравнодушие, 
добросовестность. Равнодушие -  это антипод творчества.
Отличительной особенностью человека как творца является то, что 
он способен делать творчество предметом своей воли, использовать его не 
только в качестве средства для удовлетворения физических потребностей, 
но и, будучи, независимым от них, в силу естественных потребностей тво­
рить, создавать на уровне свободы.
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ВСЕ ЛИ КОНКУРСЫ ХОРОШ И?1
Среди форм проведения досуга дискотека -  одна из самых молодых 
во всех смыслах этого слова. Посетителями подобных мест в основном яв­
ляются молодые люди, да и сами заведения появились сравнительно не­
давно. Однако, несмотря на довольно недолгую историю, в своем развитии 
дискотеки и ночные клубы претерпели множество изменений.
Начиналось все довольно скромно. То, что ныне принято называть 
дискотекой, на ранней стадии своего развития существовало в виде кафе 
или ресторана, где для привлечения посетителей звучала музыка. Посте­
пенно стали появляться специальные заведения, где можно было услышать 
модные музыкальные новинки, отдохнуть, потанцевать, посмотреть раз­
влекательную программу. Да и сами развлекательные программы со вре­
менем тоже менялись: от выступлений различных вокально-инструмен­
тальных ансамблей до аниматоров и стриптиза.
Но музыкантам и танцорам нужно платить, и поэтому находчивые 
клубмейкеры придумали «занимательные» конкурсы, в которых участие 
могут принимать сами посетители. И если раньше конкурсы проходили 
под девизом «Кто лучше поет?» или «Кто лучше танцует?», то теперь-  
«Кто быстрее разденется?» (и это самый безобидный пример). Причем то, 
что не совеем трезвые и довольно юные участники без стеснения обнажа­
ются на сцене, -  это только начало: все «самое интересное» происходит 
позже. Так, например, объявляется дополнительный конкурс: кто из деву­
шек быстрее доведет своего друга до состояния эрекции? Можете предста­
вить себе это зрелище?! А ведь кто-то из посетителей клуба еще не так 
пьян, как юноши и девушки на сцене, кто-то пришел сюда впервые и его 
поверг в шок еще первый конкурс, а кому-то из зрителей или участников 
еще нет и 18 лет... Основной контингент посетителей ночных клубов 
и дискотек, конечно, студенты.
Нами была составлена анкета, по которой мы опросили ЮОсгуден- 
тов-добровольцев различных вузов нашего города. Им был предложен ряд 
вопросов, касающихся их личного отношения к подобным конкурсам.
В исследовании приняли участие в основном девушки (88%), кото­
рые довольно редко посещают клубы: примерно раз в месяц (58%) или еще 
реже (23%). Тем не менее практически все опрошенные (74%) сталкива­
лись в этих заведениях с подобными конкурсами.
К нашему удивлению, отношение к этим развлекательным програм­
мам оказалось довольно разнообразным. Студенты отвечали, что такие кон­
курсы «заводят» публику, что на них «вполне можно посмотреть» (12%). 
Значительная часть опрошенных (25%) отметила, что их отношение было 
равнодушным, безразличным, и лишь 7% опрошенных однозначно выра­
зили отрицательное отношение.
Нередко участниками конкурсов являются сами студенты, и на во­
прос, почему это происходит, мы вновь обнаружили разные мнения. Кто-то 
считает, что «таким образом можно избавиться от комплексов» (12%), неко­
торые говорят, что «во всем виноват алкоголь» (11%), иные полагают, что 
причина -  «нехватка новых, острых ощущений, адреналина и азарт» (22%). 
Также имеют место мнения о плохом воспитании, развращенности и не­
способности участников конкурсов выразить себя как-то иначе, отмечается 
и возможность выиграть приз.
Стоит ли принимать какие-либо меры по отношению к эротическим 
конкурсам? На этот вопрос категоричный ответ «запретить» дали 7% оп­
рошенных. В основном студенты сошлись на том, что «стоит ограничить 
возрастной ценз посетителей» (53%), а «запретом ничего не добиться».
Современная молодежь настолько привыкла к откровенным сценам 
на экранах телевизоров, в журналах и газетах, что это уже не вызывает шо­
ка, а считается нормой.
Эротические конкурсы, проводимые в ночных клубах и на дискоте­
ках, -  это лишь отголоски сексуальной революции. В. В. Маяковский ска­
зал: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», и если по­
добные конкурсы проводятся и, более того, находят своих участников 
и поклонников, то это, к сожалению, тоже кому-нибудь нужно.
Со своей стороны заметим, что клубная культура в лучшем ее вари­
анте не принимает подобной пошлости. Для развлечения гостей уважаю­
щие себя ночные клубы пользуются услугами профессиональных стрипти­
зеров. Эстетика танца и красиво показанное тело редко вызывают отвра­
щение в отличие от вида изрядно выпивших голых подростков.
Мы считаем, что культура должна соблюдаться везде. И нам очень 
жалко людей, которые участвуют в эротических конкурсах, а также тех, 
кого они способны заинтересовать.
О. Ю. Бабкина
КРИЗИС ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩ ЕСТВЕ
Сегодня взрослые люди очень часто жалуются на молодое поколе­
ние. Они упрекают его в наглости по отношению к взрослым; недовольны 
тем, что дети рано (с 9-10 лет) начинают употреблять алкоголь; говорят, 
что молодые люди хотят многого, но для достижения своей цели не пред­
принимают никаких усилий и т. п. В чем же причина всего этого? Только 
ли в молодом поколении?
По словам М. А. Реньш, современные проблемы человека заключа­
ются в его существовании как самореализующегося субъекта. Но одновре­
менно с этим возникает проблема определения и самоопределения сущно­
